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El presente trabajo de investigación titulado “Influencia de las estrategias 
didácticas en la producción de textos escritos en los estudiantes de tercer año de  
educación secundaria de la institución educativa privada César Vallejo Mendoza. 
San Martín de Porres. Lima. Perú. 2014“, se pone a consideración de los señores 
miembros del jurado calificador en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Escuela de Post - Grado  de la Universidad César Vallejo de Lima 
Norte. 
 
El objeto de la presente investigación es para optar el grado académico de 
Magister en Educación. Con este propósito se ha visto por conveniente organizar 
la estructura formal de la investigación en el orden siguiente: en las páginas 
preliminares, se consideran la dedicatoria, agradecimiento, el resumen en español 
e inglés y la introducción; en el primer capítulo, se presenta el planteamiento del 
problema de investigación; en el segundo, el marco referencial; en el tercero, las 
hipótesis y variables; en el cuarto, el marco metodológico; en el quinto, los 
resultados de la investigación; en el sexto, la discusión de los resultados; las 
conclusiones y recomendaciones; finalmente, las referencias bibliográficas y los 
anexos correspondientes. 
 
La investigación utiliza para su propósito, el diseño cuasi experimental que 
recoge información a través de la aplicación del instrumento tanto al grupo 
experimental como al grupo control, en dos etapas: pre-test y pos-test. Los 
resultados que se han obtenido durante el proceso de investigación, representan, 
a parte de un modesto esfuerzo, evidencias donde se han verificado que las 
estrategias didácticas influye significativamente en la producción de textos 
escritos en los estudiantes del 3º año de secundaria de la Institución Educativa 
“César Vallejo Mendoza” de San Martín de Porres – Lima. Además, con las 
sugerencias expuestas, se apertura la posibilidad que en otras circunstancias se 
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La presente investigación se realizó con la finalidad de experimentar la influencia 
de las estrategias didácticas en la producción de textos escritos en los estudiantes 
de tercer año de Educación Secundaria de la Institución Educativa Privada César 
Vallejo Mendoza del distrito de San Martín de Porres. Lima. Perú. Tiene como 
objetivo determinar cómo las estrategias didácticas influyen en la producción de 
textos escritos, para ello se tomó en cuenta los aportes de diferentes autores 
respecto al arte de crear historias. Es dentro de esta perspectiva que se revisó la 
propuesta de Rodari (1999), escritor, pedagogo y periodista italiano especializado 
en literatura infantil y juvenil, en su famosa obra “Gramática de la fantasía”. 
 
La investigación utilizó para su propósito, el diseño cuasi experimental, 
corresponde al tipo de investigación básica por cuanto sus resultados van a 
enriquecer el conocimiento científico o el corpus teórico respecto a estrategias 
didácticas en la producción de textos escritos, la muestra fue constituida por 50 
estudiantes distribuidos en dos grupos de 25 cada uno, se recogió información a 
través de la aplicación del instrumento “lista de cotejo”, tanto al grupo 
experimental como al grupo control, en dos etapas, pre-test y pos-test, cuyos 
resultados se presentan en tablas y figuras. 
 
La investigación permitió concluir que la aplicación de las estrategias 
didácticas influye significativamente en la producción textos escritos en los 
estudiantes de la Institución Educativa César Vallejo Mendoza. 
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This research was conducted in order to experience the influence of the teaching 
strategies in the production of written texts in the third year students of Secondary 
Education of School Private César Vallejo Mendoza. San Martin de Porres. Lime. 
Peru. Aims to determine how teaching strategies influence the production of 
written texts, for it took into account the contributions of different authors regarding 
the art of creating stories. It is in this perspective that the proposed Rodari (1999), 
writer, educator and Italian journalist specializing in children's literature, in his 
famous work "Grammar of Fantasy" was revised. 
 
The research used for its purpose, the quasi-experimental design, it is the 
kind of basic research because its results will enrich scientific knowledge or 
theoretical corpus regarding teaching strategies in the production of written texts, 
the sample was composed of 50 students he divided into two groups of 25 each, 
information was collected through the application of the instrument "checklist" both 
the experimental group and the control group in two stages, pre-test and post-test, 
the results are presented in tables and figures. 
 
The investigation concluded that the application of the teaching strategies 
significantly influences the production texts with students of School César Vallejo 
Mendoza. 
 
Keywords: Teaching strategies, use of language, coherence, cohesion, text 
production. 
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